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\ ñ o d e 1 8 7 0 . V i e r n e s i 7 d e J u n i o . N d m e r o 7 0 . 
OE LA PROVINCIA DE LEON. 
S1-' suscribe ti uslu periódico en l¡i iteilacciuii cusa ilol Sr. Miñón á 50 rs. el seinestro y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán i medio rea 
(inca pafa ios suscriíoi'Co,' y un reaí linea para ios qqe uo lo sean. 
Luego que lo* Sres. AUaUlfs;/ Sectvlários reoi':an los números <¡rl fíitleíin que . 
corresponttan ni dislrilo, dispondrán que se /í/Vt «K ejemiiUir en el sitio de eoslmii •'' 
bre, donde permanecerá litxsta f l recibo del número siguienle. 
Los Secrdar.ios cuidánin de conservar los lloletines coleccionados ordenada-
mente para su enettadernacion que deberá verificarse rada afio. 
GOB1KRNO D E PROVINCIA 
C I R C U L A S . — N ú u i . m. 
E l Encino. S r . i í inis t ro de ¡a &>• 
bernacion en circular feclia 18 del tic-
tual me dice lo siguienle: 
«El articulo 11 del decreto do 21 du 
Mayo últ imo, dado en armonía con el 
espiritn do la Ley Js 29 de Marzo an -
lerior, previene que para la entrega de 
los quintos en caja se presenten en la 
capital de la provincia todos los mozos 
declarados soldados, asi para el ejórclto 
permanente como para la segunda re-
serva: S. A . el Regente del Reino, sin 
embargo, reservándose para tiempo 
oportuno la ejecución entera del citado 
artículo; solicito siempre por el mayor 
bien de sus administrados; en la impe-
riosa necesidad, adeiníis, de realizar la 
quinta de este aíio en el plazo señalado 
por el art. 6 . ° del referido decreto, y 
en su vivo deseo de hacer menos sen-
sible ó los pueblos la falta de brazos en 
una época en que todos se ocupan en 
las faenas de la recolección, lia dis-
puesto que, para la próxima entrega do 
los quintos en caja, se atenga V. S. 
estrictamente ? las prescripciones que 
siguen: 
1. " Queda en suspenso la ejecución 
de una parte del ailiculo 11 del decre-
to de 21 de i l j yo próximo pasado; y 
en su virtud, la operación del recono-
cimiento y juici j do exenciones ante 
la Diputación provincial comprenderá 
únicamente á los quintos que deban 
ingresar cu el ejército permanente, 
llevándose á cabo dentro del plazo quo 
seüala el artículo 6." del citado de-
creto 
2. " A tenor de lo que dispone en 
el art. 102 de la Ley de 30 de Enero 
de 1856, se presenlarán en la Capital 
de la provincia lodos los mozos que ha-
yan sido declarados soldados en los 
Ayuntamientos paro el ejercito perma-
iiente, los recia mados de esta misma cía -
se por los Interesados, y, e<i calidad de 
suplentes, aquellos que en el sorteo 
hayan obtenido números mas bajus en-
tre los designados hoy por los Ayunta-
mientos como soldados de la segunda 
reserva. 
3 / Para el cumplimenlo de lo que 
previene el art. 7." del repelido de-
creto de 21 de Mayo, procurará V . S. 
que no se aglomere en la capital de la 
provincia sinó el número de mozos ne-
sario, por medio de una acertada j 
cuidadosa distribución de los dias quo 
se designa á cada pueblo paro verificar 
la entrega de su cupo respectivo. 
4." Si por virtud de los acuerdos de 
la Diputación provincial, y sin perjui-
cio de las reclamaciones que de ellos se 
interpongan para ante el Ministerio (le 
la Gobernación, quedasen exentos del 
servicio militar algunos mozos declara-
dos soldados en los .tyuntaniienlos para 
el ejército permanente, sus jillizas se-
rán cubiertas al punto por los que en 
calidad de suplentes han de presentar-
se an la capital de la provincia con ar-
reglo á la prescripción 2.* de esta Gir-
cular. 
5 * Los artículos 9 y 10 del decre -
to de 21 de Mayó último tendrán efec-
to únicamente respecto de los quintos 
que determina la prescripción 2. ' ante-
riormente citada. 
6.a Dentro de las veinticuatro ho-
ras siguientes al recibo de esta Circu- ' 
lar comunicará V . S. al Ministerio- de ; 
la Gobernación haberla publicado por 
Boletin extraordinario para conocí- 1 
miento de todos los Ayuntamientos de 
esa provincia; encargando á V . S. por 
último, que adopte las medidas mas 
conducentes á la realización ordenada y 
completa del ingreso de los quintos en 
caja en la forma que se le previene t y 
en ei improrogable plazo del 22 de este 
mes al 15 de Julio próximo. 
De órden de S. A . el Regente del 
Reino lo digo á V . S. para su inteli-
gencia y mas exacto cumplimiento. 
Dios guarde á V . S. muchos ailos. Ma-
drid 13 de Junio de 1870.—llívern » 
Ao que lie dispuesto nnunñtir en este 
periódico oficial para coiioeiinie.iUo de 
lodos los Atjmilamienlos de la pnwincia 
y exacto cumplimiento de cuanto en ella 
se dispone. 
Lcon 16 de Jimio de 1870.—111 Go-
cernador, Vicente Lobit. 
, Alhajas robadas. j 
Un copón grande de plata liso, su \ 
peso treinta y ocho onzas y media. Una ' 
caja de plata con una cruz en la cubier-
ta, su peso tros onzas. Una ampolla de 
plata con cadena de lo mismo, so peso 
cuatro onzas. Una concha de plata, su 
peso tres onzas. Dos crismeras con su 
caño que sirvo de niatigo, todo de /da-
ta, que pesa ocho onzas. Una corona de 
plata sobredorada, tres rayos de plata, 
ana diadema y cuatro rayos de piala. 
Tres remates de plata de una cruz. Una 
corona de Virgen y otra del niño am-
bas de metal blanco. Un rosario encar-
nado con una crucccita de plata. Un 
roslrillo de plata de la Virgen. Un es-
pejo pequeño con cerquillo do plata. 
Una lámpara grande y dos pequeñas, 
todas de metal blanco. Los galones de 
hilo de oro del mamo de la Virgen. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
M I N A S . — N ú m . 1 7 3 . 
Por providencia del día de ayer y 
ó petición del inere:;ado, he tenido i 
bien admitir á D. Benito Maiis¡lla,.de 
esta vecindad, apoderado de D. M a -
nuel Dinís y Barloloti, que Jo es de 
Madrid, la renuncia que hace de la 
mina de plomo registrada en 8 de 
Abril de 1861, con el combre de "San 
Calisto.» término del pueblo de Toire 
de Babia, Ayuotamieoto de Cabrilla-
nes, al sitio de Sopeña, declarando 
franco y registraba su terreno con 
arreglo a la Ley de minería vigente. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público y en cumplimiento 
de lo que está prevenido León 10 de 
Junio de 1870 E l Gobernador— 
Vicente Lobit. 
DIPUTACION PHOVINCUL DE LEON. 
SUMINISTROS. 
N ú m . 174. 
Precios que esta D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , en u n i ó n c o n e l S r . C -
misa r io do Gue r r a de esta c iudad , en ses ión do este d i a , h a n fijado 
pura e l aliono de los S u m i n i s t r o s mi l i t a res que se h a g a n durante e l 
a c t u a l mes de M a y o ; a saber: 
Artículos. 
Esc. Mil» 
Ración Sepan, da ve in t e y cuatro onzas cas t e l l anas . 0 095 
F a n e g a da cebada 1 686 
A r r o b a de paja 0 260 
A r r o b a de aceito 6 958 
A r r o b a de c a r b ó n v e g e t a l 0 319 
Y arroba de l e ñ a 0 144 
Ueduccion al sistema métrico ó con su equivalencia en 
raciones. 
C I R C U L A R . — N ú m . 172. , 
Los Señores Alcaldes do esta provin- \ 
cia, Guardia civil y demás dependien-
tes de mi autoridad, procederán á la 
busca y captura de los autores del robo \ 
verificado la noch'^ del 7 del actual en 
la Iglesia do la villa de Aotillo, y de-
más personas en cuyo poder se hallen ' 
las alhajas que á continuación se espre-
san, poniendo unos y otras caso de que 
fuesen habidas ó disposición del Juzga-
do de 1! instancia de Frechilla. Lcon 
10 de Julio de 1870.—El Gobernador 
= Viiei>leJ.obit. 
R a c i ó n de pan , de 70 dec i lgn imos . , 
R a c i ó n de cebada, de 09,375 l i t r o s . 
Q u i n t a l m é t r i c o de paja 
L i t r o de aceite 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n v e g e t a l . 







L o que so ha acordado hacer púb l i co por medio de este p e r i ó d i c o 
of ic ia l para que los pueblos interesados a r r e g l e n i estos precios sus 
respectivas re laciones , y en c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en e l a r -
t í c u l o 4.° de l a R e a l ó r d e n c i r c u l a r de 15 de Set iembre de 1848, y l a 
de 22 do Marzo de 1850. L e ó n 27 de M a y o de 1 8 7 0 . — E l G o b e r -
nador P r e s i d e n t e = Vicents Lobit.—P. A . D . L . 1). P . — E l Sec re ta r io , 
D o m i n g o D i a z Cane ja . 
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Primer Irimeslro. En l . 'de Agoslo de 1870. 
Segundo id Enl.0tleNoY¡eiiibrudo1810. 
Tercero id En 1 "do Febrero del 1871. 
Cuarlu id En l."de Mayo de 1871. 
Pormenor del pago. 
Por cuota del Tesoro. 
Por el 6]!0r 100 paro gastos de matricula, esta-
dística del impuesto, premio de cobranza, etc. 
COISTlUBUCtON liSDUSTHÍAL. 
TOTAL 
Corrcspoíidfi ? un trimestre.. 
- J < L 
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Pascual l'oilorés. 1 
Sl'lt'tousti Vplasco. 2 
(¡regoriu C h i i c i K i . S 
Mauricio Goa/alcz 4 
A í í i i ñ l i n itoilii^inv. Aliajii. ; ' 
Telcsforo üurlaiio. -'i 
Gregoiio CisnsiiCu. 7 
Anací Mi-diavilla. S 
Atiicclu rerreras. 9 
D." Pcira González. 11) 
U . liainnn Saulalla. 11 
D. 'Joscfi Vivar. 12 
D. Castro y Alvarez. 13 
Manuel Campo, 14 
Cautlliio Gotizalcz. IB 
l'niiicisco Miño». l ü 
Mallas Guaita. 17 
Gregorio Tabartís. 18 
Sros. hijos de Canas, 1!) 
José Loi'tinzana. 20 
Venancio líustamante. 21 
Miguel Uanciella. 2-^  
Mariano Jolis 23 
Sros. hijos de Carrillo. 24 
Viuda de Mcrcadillo. 21j 
Sebastian Oicz Miranda 2ü 
Eusebio Campo. 27 
Guillermo R. Molin. 23 
Pascual l'ollardsé hijo. 29 
Manuel Alonso Avecilla 30 
Ricardo del Arco. 31 
Isidro Viñuela. 32 








Tiendas de fíuanlei, Ídem de sedas y 
cimas, idem de porcclaan. idem do 41 
zuecos, tiendas de zapatos, ídem de 
ropas liedlas, coníiteros, ullratnan-
nos al por menor y mercaderes do 
paños bastos. 
Higinio Calleja. 
Jostí San Illas. 
Tibnrcio Puertas. 
Ecequiel Madrazo. 























































Juan Atilotiio Pardo. 
Lorenzo Llamas. 
O . ' Josefa Valle. 
1). Manuel Moran. 
Vicente Muñiz. 
0.a Alartina Vaüejo. 
1). Manuel López. 
Justo García. 
Pedro Muñoz. 
Juan Fernandez Pachón 






radotvs de carruaje; 
ü . Francisco Noriega. 
llamón Martínez. 
(ieróüimo Vonluras. 
ÍI ." Mercedes áanchez. 
ÍJ .".Sariaim Domingo. 
ÍÍ.M'lialdo l'Mí'bez. 






ít! alaria Gunzaíoz. 














II." Gerlrudis López. 
liosa Cepeda no. 
Vicenta Serrat. 
O .losé Saiit l in . 
Marcelo Hodriguez. 
Cayetano Datas. 
José Alvarez Castro. 
Mariano Marlhez. 
— o — 
83 José Fernandez. 
SI Máximo l'eitullidez. 
.S,'i Juüan G i l . 
SECCION O C T A V A . 
Abastecedores de carnes, tablajcros-
ati 'ai 'tfas, ta ' .Tnas , carlioniirías, ro, 
pcni^. corraleros, lionios de pan. 
[mirtos de pesciolos, idenule c hada. 
id .ni de pimiento. Mcai de leciito, 
¡il.'in de ¡rata;, tioiicrias, Iratuücs 





























































Dámaso Lozano. 30 
Dionisio Carrera. 31 
Pedro Arnaiz. 32 
.-Intonio González Gár- 33 
cabs, 34 
Manuel Fernandez. 35 
oa "tiago González. 36 
Felipe Marlinez. 37 
Isidro Alonso. 38 
Ignacio González. 39 
Mamte! Velasco 40 
D." Agustina Garcia, viu- 41 
da de Morros. 42 
D. Tomás Fernandez. 43 
l'oücarpo González. 41 
Clemente González. 45 
Juan Garda. 46 
D." Catalina Rabanal. 47 
Petra Cambas. 48 
ü . Agustín Suarez. 49 
Domingo Aracena. 50 
hiilro iialbucna. 51 
Aídonio González. 52 
Prudencio Gutiérrez. 53 
Angel Merino. 51 
D." María Pérez, 55 
ü . Eleuterio López. 56 
Agusliu García. 57 
José Itodrigiiez 58 
D." Manuela García. 59 
D. Pedro Fernandez. 61) 
Tomás Fernaíidez. 01 
D." Pantalentia Fertiandez 62 
l). Sanliago Blanco. 63 
Uernabé Presa. 64 
Juan Suarez. 65 
Domingo González. 66 
D." Estefanía Santos. 67 
D. Rafael Santos. 68 
Santiago González. 69 
Gregorio Alvarez. 70 
D." Micaela Ares. 71 
Tomasa Caballero. 72 
Francisco Alvarez. 73 
D." Antonia González. 74 
D. Bernardino Lope/.. 75 
iMariano ' Jartiuez. 7ü 



















































Francisco A. l>.odr¡guezl28 
D.u Sinforosa Rabanal. 




1).' Paula Salazar. 
D. Jacinto Martínez. 
D." Ana Canseci). 
1). Manuel Moktidez. 
Felipe de la Foz. 
Antonio Escudero. 
D.* Maria Blanco. 
Agueda Saudoval. 
I). Gerónimo San Blas. 
D." Josefa Martínez. 
Manuela García. 
D. Nicolás Gntierez. 
b." .luana Gon'talez. 





D.* Petra Fierro. 
D. Bernardo Velilla. 
O." Casimira Reyero. 
D. Guillermo Sevillano. 
Joaquín Alonso. 
D . ' Manuela Baygn. 
D . Rafael Alvarez. 
Jacinto Canto. 
Blas Gala. 
Luis García Catión. 
Vicente Vidal. 
Froilán Gutiérrez 
' Manuela tFcrreras. 
D. Cayetano Cuesta 
Migué! González. 
Autmiiu Rivera 
Lorenzo Uúranti . 
Angel F. Gómez. 
Juan MÍIIEII. 
Felipe J . Paradilla. 
D." Angelo Suarez 
D. Gerónimo alai'llnez. 
José Diez. 
1).* Maria Costales. 
Miguel Hevu'.Ui. 









l).a Manuela Fernandez 
Maiia Cuando. 
















¡J* Maria Santos. 




D.á Isidora Blanco. 
Agustina Blanco. 





U " Jusla Prieto. 
Cayetano Santos. 
Antonio Redondo. 
D." Andrea Sacristán. 













9 Aniceto Iialbucna. 
10 Felipe Pascual. 
11 Cesáreo SanclU'Z. 
12 Dcogracias Villabrillc. 
13 Manuel González Luna. 
14 José Rodríguez Monroy 
15 Romualdo Tejerina. 
16 Francisco Páramo. 
17 Cipriano García. 
18 H^tndoro de las Val l i -
nas. 
19 Pedro de la Cruz H i -
dalgo 
20 Antonio Ocon. 
21 Francisco Alvarez L o -
sada . 
22 Martin Lorenzana. 
23 Narciso González. 
24 Kulino Barlhe. 
25 Cayo Ralbuena. 
26 Gavillo Zufleda. 
S E C C I O N D E C I M A . 
Sombrcroros, Mmcas do fieltro, guar-
•icio.icros, hoieros, carpinteros, cous-
trutlores de tarros, limeros, ojainle-
ros, llorisUíí, e¡ilürcros,,<!!ii;u¡idcrna. 
^ , , , ,,, tlorca, ziiimtcros.hi\rherQi v neluquo-
D.a .MaííiliilonaLhamorro.rss, aillctcros, torucruh, lesoilores, 
D. Benito Vega. ehauislm. .>íoíJista.s1 saslvas v som-


























D / Man lie ¡a Suurez, 















ü . " María Angeta. 
I). Pedro Barrera. 
Viuda de Anlonio Diez. 
Ánlonio Midan. 
, Andrés Kodriguoz. 
FrancÍA'co Villanucva. 
Ü^Sílvería SamdH'Z. 
Maria di: la í''oz. 
I) Tfmiiis Koo. 
Teodoro lionzulez. 






I).11 Maria Sánchez, 






SECCION N O V E N A . 
Comisionfli'os tic Unnco, Adminislra 
ilüics de pariinularcs , ngenics de ne-
gocios, iiroiumuíores, cscribiiuos, no 
tarios cclcsiSslieos y osiiondcdorcs do 4G 
(írcceá ¡I (tíiíiiii. 47 
48 
1 D. Felipe Fernandez L i a - .10 
mazares. SO 
2 Isidro Llamazares. Sil 
3 José Carral. 82 
4 Francisco Buron. S3 
5 Mariano González. B i 
(i Juan Pillan. 115 
7 l'anlaleun Ramos. Sfi 
8 Josú Quijauo. 57 
D. Nicanor Santos. 
Tomás García. 





Vicente G . Cuevas. 
l'edro Armengod. 
Viuda do Miguel Gu-
tiérrez. 




























































































Julián Pérez. 103 
Mariano Molinero. 104 
Francisco [Uvas. 105 




































Romualdo l'crabclej. 125 
, Francisco López. 126 
Pantaleon García. 127 
Roque Contreras. 128 
Ignacio Diez. 129 
Valentín F . Cércaba. 130 
Pedio Galo. 131 
Pedro Martínez. 132 
Joaquín Garzo. 133 
Tomas Vi l l a r . 134 
Hermenegildo Gano 135 
Manuel Alvarez 136 
Enrique González. 137 
Ramón Rodríguez. 138 
Antonio Tomás Blancol39 
Gregorio Marcos. lio 
Mariano Mil lan . 141 
Buenaventura Román. 142 
Lucas García. 143 
José Alonso. 144 
José Arias. 145 




Juan Antonio Ordás. 
Joaquiu Robles. 
Jusé Pinto. 
José María Morán. . 
.Ensebio Diez. 
























0." Agueda Molina. 










Manuel San Blas. 
Felipe González. 
ÜND3SCIMA. S E C C I O N . 
Velcrinarios. Matronas, Abogados. 40 
BolicaríoSt Miídicos, Cirujanos, Agri- 41 
mcnsoresi Arquilectos y Maestros ae 
Obras. * -
ü . Gregorio Canseco. 
Gregorio Nieló 




Isidoro Marlincz tioozalez. 
D.* Josefa ferez. 
D. Antonio María Suarez 
Antonio Molledo. 
Manuel Ureíla. 
Justo R. i íuron. 
José María Lázaro. 
Tomás Murólo Salado. 
Máximo Fernandez. 
Eduardo F . Izquierdo. 
Melquíades Balbuena. 
Kaímundo da las Vallinas. 
38 Eustaquio Casiano. 11 
39 Francisco Cuervo. J . 12 
Andn's Valtarcc Marllnez.^.13 
Vicente Canseco. ; '-14 
Juan Sánchez. " • 115 
Fábricas do curlidos, Lintáí molinos ¡ „ 
harineros, Ídem de corteza, fabrica ^ " 
de loza. Idem de ladrillo, ídem de ccr- 20 
vesa, talleres de fundición, impreso-
res, plateros, cereros, doradores, pin. 
lores, folílgrafos y rologeros. 
1 D. Juan Kguiagaray. 
2 Santiago Eguíagaray. 
3 Eustaquio Lescut. 
4 Joaquín Pallores. 
5 Francisco A . Casado. 
6 Lorenzo Cuadrado. 
7 Máximo Alonso. 
8 Mallas Gutiérrez, 
9 Laureano Morón. 
10 Carlos López. 
Hecha la distribución de los asociados que corresponden i 
cIiilTido"^ . QuiDones? cada una áe ,as Secciones y conforme á la Ley y reglamento de 
Honorio Selva. ingresos municipales lomando por bose el importe total de las 





















Si'üunt/o Carcfj l ' e r i ' i . 






José Rlanco Muüoz. 
Tirso de Robles. 
Juslo Garda. 
Pedro Pedrosa. 
José María Cordeiro. 
Maleo Solis. 
Urbano Lorenzana. 
Juan de la Rea. 
Víctores Peña. 
Mariano M . Pérez Min • 
guez. 
Srá. Viuda do Chalanzon. 
D. Antonio Parcero. 
Manuel I.anderas. . 
Juan Rico. 
Antonio Arrióla, 



































León 11 de Junio de 1870.—Mauricio González. 
Imporlc de 
las cuot as. 
3.434 676 
4.108 486 










Alcaldía constUuciaml de Bastillo 
del Pá ramo . 
Habiendo sido incluidos en el sorteo 
de este Ayuntamiento del corriente ano 
los mozos Miguel Fernandez Marcos na-
tural de Matalobos Agustín Vílladangos 
Villadangos y Gabriel Francisco Vidal 
los dos naturales de la Milla del Pára-
mo los cuales no pueden ser citados con 
arreglo á la Ley, i causa de hallarse 
ausentes sin que se sepa su paradero, 
se les r i la y llama, se presenlen á n s a r 
de su derecho y poner las exenciones 
que puedan tener si creyesen conve-
nirles; y A fin de que tenga efecto, se 
hace por medio del presente edicto 
que se insertará en el Boletín oficial, 
en la inteligencia que de no verificar 
sa presentación, les parará el perjuicio 
á que haya lugar. 
Bustillo del Páramo Mayó 18 de 
1870 — E l Alcalde popular, Gabriel 
Juan.—Manuel Martínez, Secretario. 
A H I L L A M I E N T O S . 
Por los Ayuntamientos que é conti-
nuación se espresan, se anuncian ha-
llarse terminada la formación del ami-
llaramiento y expuesto este al público 
por 8 dias, para que las personas que 
se crean agraviadas puedan hacer en 
dicho término las reclamaciones que 
vieren convenirles. 




Cubillos de Rueda. 
Fresnedo. 
Lucillo. ' 
Páramo del S i l . 
Rioseco de Tapia. 
San Adrián del Valle. 
Santas Martas. 
San Esléban de Valdueza. -
Solo de la Vega. 
Toral de los Guzmanes. 
Villamarlin de D . Sancho. 
Víllarejo. 
Alcaldía constitucional ae Vega de In-
funiones. 
Los terratenientes, cultivadores y 
demás hacendados que posean bienes en 
el término de este distrito municipal 
sujetos á la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería, presentarán en esta 
Alcaldía dentro del término de ocho 
dias, á contar desde esta fecha relacio-
nes circunstanciadas de las alteraciones 
que tenga su riqueza amillarada ó que 
hayádeamillararse de nuevo; para que 
la Junta pericial pueda tenerlas pre-
sentes en la rectificación que está prac-
ticando para repartir el cupo que cor-
responda para el próximo aiío econó-
mico de 1870 á 71. en inteligencia 
que transcurrido dicho término sin ha-
berlo verificado habrán de estar y pa-
sar por lo que la Junta pericial haga 
con vista de lo que resulte de antece-
dentes que existan de anos anteriores. 
Vega de Infanzones i de Junio de 1870. 
— E i Alcalde popular, Mignél García. 
DE LOS JUZGADOS. 
Don Francisco Montes, Juez de 
primera instancia de esta ciu-
dad y su parlido. 
Hago saber: que para el día 30 del 
actuol y hora de las doce de su maña-
na se vende una cosa sita en este ciu-
dad á la calle del Conde de Rebolledo 
frente al café de la Estera, la misma en 
que vivió y murió Ooila Pascuala Fres-
co y su madre Doiía Gerlrudis Castri-
llo vecinas que fueron de esta espre-
sada ciudad coya finca se halla valuada 
eu veinte y nueve mil cuatrocientos se-
senta reales. 
Las personas que deseen interesarse 
en su adquisición podrán acudir el dia 
hora y sitio designados á hacer las pos-
turas que tubieren por conveniente, 
advirliendo que no serán admitidas no 
cubriendo las dos terceras partes de su 
tasación. Dado en Leen á ocho de Junio 
de mil ochocientos setenta.—Francisco 
Montes.—Por mandado de sn Seiíoria, 
Martin Lorenzana. 
A N Ó N c i o S "PARÍÍCULAR'S" 
L a D e l e g a c i ó n d e l B a n c o Je 
E s p a ñ a de esta p r o v i n c i a , c o n -
t r a t a l a i m p r e s i ó n cora pape l , se-
g ú n l a mues t ra y modelo que t i e -
ne de manif ies to , c i en m i l p l i e -
gos de cuatro recibos de t a l ó n y 
m a t r i z que son necesarios p a r a 
la R e c a u d a c i ó n de l a s C o n t r i b u -
ciones T e r r i t o r i a l é I n d u s t r i a l 
d e l a ñ o ecdndmico de 1870 á 7 1 , 
y cuatro m i l certif icados de P a -
tentes ar reglados a l modelo n ú -
mero 2 de l R e g l a m e n t o a p r o b a -
do en 20 de M a r z o d e l c o r r i e n -
te a ñ o . 
L a persona que qu i e r a hace r 
p r o p o s i c i ó n puede ver i f i ca r lo 
has ta e l d ia 20 de l a c t u a l , h a -
c i é n d o l o por escrito con s e i l a l a -
c i o n de l precio á que se c o m p r o -
mete á en t regar cuando l a D e l e -
g a c i ó n lo r ec lame , cada m i l l a r 
de p l iegos de t a l ó n y de c e r t i f i -
caciones. 
E l que quiera a r r i endar u n m o -
l i n o t i t u l ado e l P i s ó n si to en L a 
B a ñ e z a , con dos paradas de p i e -
dras Francesas u n a d e l p a í s y 
p rensado l i n a z a puede, verse c o a 
D . Teodoro Mareos Perreras y 
D o n Faus t i no G a r c í a de l a m i s -
m a . 
E l d ia 7 d e l co r r i en t e se es t ra -
v ió d e l pueb lo de A r d o n u n a y e -
g u a t a j a , pelo a c a s t a ñ a d o , edad 
7 a ñ o s , en su ba rbada conse rva 
c ica t r ices procedentes de m u e r -
mo. Se s u p l i c a á q u i e n sepa s u 
paradero avise á su d u e ñ o Pedro 
A p a r i c i o , vec ino de A r d o n . 
Imprenta de Miñón. 
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